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Naskah ini penulis persembahkan untuk :
1.	Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan aktivitas  termasuk mengerjakan Tugas Akhir ini.
2.	Kedua orang tua dan keluarga, yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan, baik spiritual maupun material, terutama untuk Ibu.
3.	Ibu L..N. Harnaningrum, S.Si.,M.T dan Bapak Totok Budioko, S.T.,M.T selaku Dosen Pembimbing.
4.	Ibu L..N. Harnaningrum, S.Si.,M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer di STMIK AKAKOM Yogyakarta, 
5.	Bapak – Ibu para Dosen di STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah bersedia mendidik  Kami.






Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT , karena atas Rahmat dari-Nya lah penulis dapat melakukan aktivitas, salah satunya adalah menyusun laporan Tugas Akhir dengan judul ”SETTING ROUTER DENGAN LINUX UBUNTU SERVER 8.04” hingga selesai. Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk jenjang Diploma Tiga (D3) Teknik Komputer Jaringan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKAKOM Yogyakarta.
Di dalam menyusun Laporan Tugas Akhir sekaligus praktik membuat Router, penulis tidak bekerja sendiri, meski sebenarnya Tugas Akhir ini adalah Tugas mandiri, namun penulis masih memerlukan bantuan dan bimbingan orang lain. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T.,M.T, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ibu L..N. Harnaningrum, S.Si.,M.T dan Bapak Totok Budioko, S.T.,M.T selaku Dosen Pembimbing.
3.	Ibu L..N. Harnaningrum, S.Si.,M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer di STMIK AKAKOM Yogyakarta, 
4.	Bapak – Ibu para Dosen di STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah bersedia mendidik  Kami.


5.	Bapak Sumaryanto selaku Ketua Koordinator ICT Gunungkidul dan Bapak Noviantoro, selaku Wakilnya beserta para Tim.
6.	Kedua orang tua dan keluarga, yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan, baik spiritual maupun material, terutama untuk Ibu.
7.	Bapak Achmadi, S.Pd.,MA, selaku Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru dan karyawan di SD N Karangmojo III.
8.	Teman-teman D3 Teknik Komputer angkatan 2007 dan 2006, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.
9.	Serta pihak-pihak yang telah membantu memperlancar penyelesaian Naskah Tugas Akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penulis sadar bahwa apa yang dilaporkan dalam naskah ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu, penulis mengharapkan saran, kritik dan solusi yang sifatnya membangun dari para Pembaca.
Akhir kata, meskipun naskah ini belum sempurna namun semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Amiin.









“Berbahagialah, karena Tuhan masih memberi kesempatan”

“Jika kita mati, lenyaplah sudah segala amal ibadah kita, kecuali 3 perkara, amal jariyah, do’a anak sholeh dan ilmu yang bermanfaat.
Semoga apa yang tertulis dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi semuanya”
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